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 ba‟ B Be 
 ta‟ T Te 
 sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
 Jim J Je 
 ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 kha‟ Kh Kadan Ha 
 Dal D De 
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 ra‟ R Er 
 Zai Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Esdan Ye 
 ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
 ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
 ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
 „ain „ Koma terbalik keatas 
 Gain G Ge 
 fa‟ F Ef 
 Qāf Q Qi 
 Kāf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En‟ 
 ha‟ H Ha 
 Hamzah ` Apostrof 
 ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūtah 






 Ditulis hibah 
 Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafala slinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
 
 Ditulis Karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah 
ditulis “t” 
 
 Ditulis Zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
 kasrah Ditulis i 
 fatḥ ah Ditulis a 




fatḥah +  alif → contoh:   Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah +  aliflayyinah→  contoh:  Ditulis ā → yas„ā 
kasrah +  ya‟ mati →  Ditulis ī → karīm 




fatḥah + ya‟ mati→contoh:  Ditulis ai→ bainakum 






7. Huruf Sandang  “  ” 
Kata sandang “  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu 
 Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital; 
 























Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
kepemimpinan manajer BMT Amanah Ummah dankeberhasilan kepemimpinan yang 
diterapkan BMT Amanah Ummah dalam meningkatkan kinerja karyawan.Penelitian 
ini merupakan penelitian lapangan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. 
Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang 
penulis lakukan di BMT Amanah Ummah secara langsung. Untuk menarik 
kesimpulan dari data tersebut penulis menggunakan pendekatan deduktif-induktif. 
Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa gaya kepemimpinan yang 
diterapkan BMT Amanah Ummah cukup efektif merujukpadateori kepemimpinan 
yang ada pada diri Rasulallah SAW dalam meningkatkan kinerja para karyawan, 
meningkatkan motivasi kinerja karyawan, danpeningkatan stabilitas kinerja 
karyawan. Dari semua data dan fakta yang ada bahwa kepemimpinan yang 
diterapkan oleh BMT Amanah Ummah dalam meningkatkan kinerja karyawannya 
dari awal hingga sekarang sangatlah efektif/berhasil yang mana BMT Amanah 
Ummah telah mencapai kemajuan yang sangat bagus. 









The target of this research is to know leadership of manager of Bait al-Māl 
wa al-Tamwil (BMT, House of Money and Finance) Amanah Ummah and success of 
leadership applied by BMT Amanah Ummah in improying employees performance. 
This research represent field research with descriptive and qualitative data analysis. 
The are obtained from observation, interview, and documentation which researcher 
does in BMT Amanah Ummah directly. To conclude from data, researcher use 
deductive-inductive. 
As conclusion of this research, the leadership style applied in BMT Amanah 
Ummah  is effective enough, refered to the leadership theory of Rasulullah PuH. In 
improving all employees performance, their motivation, and their performance 
stability. Moreover, as the impact of such leadership, BMT Amanah Ummah has 
reached best progress.  
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